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In the new era of peaceful development, the external affairs of the two sides of
Taiwan Straits could not be viewed any longer from zero-sum thinking, however,
there are still significant theoretical problems and realistic contradictions. This thesis
attempts to, based on constructivism analytical framework, do a systematical research
on the conditions and process concerning the construction of shared identities in
external affairs of the two sides of Taiwan Straits.
Drawing references from essence of the western theories and also starting from
the actual conditions of cross-Straits, this thesis puts forward concepts that could be
applied for Taiwan in international society. China has complete sovereignty, but its
power of governance is not unified yet. Taiwan, from qualification point of view, is
one area of China, but with part competence to build external relations. Restricted by
both qualification and capacity, such competence is not complete. Therefore, the
external affairs of Taiwan are influenced by cross-Straits relations and international
society as well. This thesis, following constructivism logic, holds shared culture of
international society and cross-Straits includes the Hobbesian culture, the Lockean
culture and the Kantian culture, and the combined mode of two cultures in the
transformation phase of shared culture. Shared culture of international society form
shared culture of cross-Straits, however, enhance of materialistic capacity of Chinese
mainland is of increasing influence to the shared culture of cross-Straits and
international society. Shared culture of cross-Straits and international society,
materialistic capacity of Chinese mainland and the interaction process of the two sides
of Taiwan Straits construct together the identity of cross-Straits. That part in common
is the shared identity. Based on difference of quality and quantity of the shared part,
shared identity can be differentiated into cross identity, complementary identity and
identical identity. Those three shared identities have different evolving process and
way of existence in different developing phases of international society and














regions (East Asia and Middle East), and different fields of external interests (territory
disputes, external relations and non-traditional security). This thesis discusses 5 real
and specific identities in external affairs. Identity shapes one’s interests and interests
shape one’s behavior. Behavior influences the shared culture of international society
and cross-Straits, hence counter-influence the identity construction of cross-Straits. To
know and practice external shared interests is beneficial for the construction of shared
identity in external affairs of cross-Straits.
This thesis makes efforts to explain the tacit and the current identity arrangement
when both Chinese mainland and Taiwan are present at some international occasions,
hence further seek the basis and channels for further cooperation in external affairs.
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